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RESUMEN 
El proyecto se engloba dentro de la línea de TFG, Diseño, cálculo y proyecto de 
estructuras del departamento de Construcciones Arquitectónicas II. 
Consiste en resolver la estructura de un edificio de viviendas a partir del anteproyecto 
(plantas, secciones y alzados que se adjuntan en el anejo), así como el geotécnico del 
terreno y el emplazamiento. Se propone diseñar y analizar la estructura de un bloque de 
viviendas situado en Terrassa, en la comarca del Vallès Occidental. 
El proyecto de estructura se compone de los siguientes contenidos: 
• Estudio, análisis y comprensión del anteproyecto y del estudio geotécnico. Se 
plantean diferentes tipologías estructurales de acuerdo a la documentación gráfica 
inicial del proyecto. Se valoran las ventajas e inconvenientes, así como el coste 
económico de ejecución de cada tipología estructural para así determinar la más 
adecuada para el proyecto. 
 
• Resolver la estructura propuesta valorando el tipo de materiales y sistemas 
constructivos más adecuados de acuerdo con las características del proyecto. 
Dadas las características del proyecto se propone una estructura hiperestática 
aporticada con forjados planos reticulares, dada la cuadrícula ortogonal que 
forman los pilares y que tiene un mejor comportamiento estructural, adaptándose 
a las necesidades arquitectónicas. 
 
• Predimensionar los diferentes elementos resistentes de la estructura (forjados, 
pilares, cimentación, muros, escaleras, etc.) de acuerdo con las cargas y acciones 
que actúan en el edificio, y determinar, de forma aproximada, los esfuerzos de los 
distintos elementos estructurales para obtener unas dimensiones iniciales y 
asegurar el sistema constructivo a utilizar. El predimensionado es un paso previo 
a la entrada de datos al programa de cálculo muy importante ya que los 
resultados finales pueden variar según los datos introducidos.  
 
• Cálculo completo de la estructura, donde se dimensiona y comprueban los 
distintos elementos estructurales utilizando e interpretando los resultados del 
programa de cálculo de estructuras TRICALC. 
 
• Elaboración de la documentación necesaria para la correcta elaboración del 
proyecto de estructura, mediante los datos generados por el TRICALC y 
realizando los cambios necesarios. 
 
• Valoración del coste económico, elaborando un presupuesto con mediciones, y el 
impacto medioambiental de la estructura teniendo en cuenta el coste energético y 
las emisiones de CO2. 
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ABSTRACT 
 
The project is included within the line of Final Degree Project; design, calculation and 
project’s Structure of the Architectural Constructions II Department.  
 
The project is about how to solve the structure of a building from the draft (plants, sections 
and elevations attached to the annex), as well as the Geotechnical ground and the 
location. Intends to design and analyze the structure of a block of flats in Terrassa, 
located in the Vallès Occidental. 
 
The project's structure consists of the following contents: 
 
• Study, analysis and understanding of the draft and the Geotechnical study. There 
are various structural typologies according to the initial graphic documentation of 
the project. The advantages and disadvantages, as well as the economic cost of 
execution of each structural type are measured to determine the most appropriate 
for this project. 
 
• Solve the structure proposed assessing the type of materials and most suitable 
construction systems in accordance with the characteristics of the project. Given 
the characteristics of the project proposes a spandrel hyper static structure with 
reticular flat slabs, given the orthogonal grid which forms the pillars and has a 
better structural behavior, adapting to the architectural needs. 
 
• Pre Sizing different resistant elements of the structure (slabs, pillars, Foundation, 
walls, stairs, etc.) loads and actions that work in the building, and determine, 
roughly, the efforts of the different structural elements for initial dimensions and to 
make sure the construction system to use. The pre-sizing is a step prior to the 
entry of data to the very important calculation program since the final results may 
vary depending on the data entered. 
 
• Complete calculation of the structure, where it has been sized and checked the 
different structural elements using and interpreting the results of the calculation of 
structures on TRICALC program. 
 
• Necessary documentation, for the correct preparation of the project's structure, is 
been collected using the data generated by the TRICALC and carrying out the 
necessary changes. 
 
• Assessment of economic cost, by developing a budget with measurements, and 
the environmental impact of the structure taking into account the energy cost and 
CO2 emissions. 
 
 
 
 
 
 
